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H Año Triunfal 
N ú m e r o 3 4 0 
L E O N 
«IR wm N A L S I N D I C A L 
Teruel, liberado para España 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e a y e r , n u e s t r a s f u e r z a s e n t r a r o n 
e n l a c i u d a d y i i b e r a r o n a s u h e r o i c a g u a r n i c i ó n 
Parte Oficial de Guerra 
Parte oficial de g w r r a del Cuartel Geñeral 
del Generalísimo, correspondien e a* día de ¡i >y: 
L a s ¡ii -izas nacioniles han Vegada a Terue', 
Icwitando el cerco de las trop u roj is , derrota-
dos en bri l lantís imo combate. 
L a s u a r m c i ó a de leruel , a las ci en d0 la 
U r l j telegrafiiba didenlo: tti-itus'asmo indes-
cr ptibie ante ta presencia ie nu stms cornpa-
fi ios víctoHosot en l erueL ¡ A r a b a España 1 
¡ Viva España!* 
Sa'amanra, 3 / d*; diciembre de J937' 
Zunda A ñ o Triunfal . 
s o n t o s -
IROSA rrcti equinocial del año. Con alegre ga 
ilardía torera saltamos ei tr nce leve de su cu -
minación, no al c< li< jón estre- ho3 burlador atri 
peligro y ciego de horizontes, s.no a la pe;spectlv \ lu-
juriosa y prumctedoia que se nos depara, b J;O el qâ  
se siente alegre pu^de permitirse la íntima satisfacción 
de atalayar el porvenir s in sombra de UUÍJ y SÍM vo -
ver los ojos hacia la ciu iad que a naesu as espalda - y 
con el esluer^o conjunto Je Ipa español s en fl ir se 
Cierra ei año con el más espléndida de ios triunfes 
Crónica d e j a noche, por S P E C I A I ü l i 
j A.: riba EspañaI Van a so-
nar las ultimas campanadas 
en la noche úuiaia del segua-
do ano triaafa>, que ie cierra 
con el tnunto máj esp iéndido 
que huD éramos podido soñar 
.os españoles, aferrados a este 
campo turolense, trente al 
cual el ejército marxista se ha 
batido con el ^esfuerce y la 
violencia musitada p^ra tratar 
uie contener la hora oe la l i -
beración de esta uudad, de 
t»te rincón querido de Ara-
H.bréis de disprnsar hoy 
que tstas palabras que impro 
viaO viniendo de IM ii^ea dé 
íuego no icn^^n la entona-
ción paubada ^at quisieia par*» 
otreceíos uu» uuen^ poeda. 
rere* es que en esta* so emnes 
vjjasiones, ni la pluma se su-
aiete a uueatra voluntad, ni ei 
corazón marenar con ei ritmo 
requer do. Tudo es alocado, 
venemente, como el esiucrzo 
de estos saldados maravillo-
sos que hoy, frente a Teruei, 
cercü de Teruel, deairo de 
ieruelj, se han msiitenido en 
un tono de heroísmo levanta-
do y lodo ello ron una t¿m-
yergue pujante. Y l i Kal nge, h ndamente -legre, r e -
corre suvruta difícil con un anatema en lu- lab os p.tia 
Lot creaciomsta, temerosos d é l a petrihcación. No e ^ P ^ ^ a glacial, que no ha 
poco para nosotros -mocadores de León abúlico, y | ^ d o d e i o 8 12 g«dos bajo 
UH tanto aficionados p r sus musgos— sen irnob ^atis- u¿spué3 de la batalla que 
ftchos y alegres d^nde tmtos otros quebraron sus ayer anuncie, la v^cioria nu-
picos de laboreo. No es poco Y M U emo rgo, 110 csjo iera siao dcriamva si el as-
bastante aun. Precisamos o mbicioaainente, apoaerjriios|4ru r<iV nuOicra auaioiado. 
del cuerpo y del alma de nuestro pueb.o para impo-l^1^ "0 ^ ^ roda el , * J t 1 . 1 . t . -»ncno campo de operaciones nerle nu^sto estío, nuestra catolicidad^ nncstro sena- lia c,UJo cuando en la pe-
do imperial de la España toda, numbia dm^iue toda la jor-
uada. feto aaeaiás la nieve 
E cayó en tal aoundancu, en S hora y ocasión de los balances, de las estadís- raIagají 1** ^40 a 
, r v/ . oausar pequinés pendas , có-
licas y de las citias. V sin einüar¿o, nosocru^, no mo ailiittr(tZa¡<> ¿u ei rJáiro 
de lo» soidi-io». ría caldo ÍU 
nieve im^lacao.e najta ia3 
cuatro de la tarde. 
Üa estas coadici mes era 
impjsiOie operar a cudqu.ei 
ejercito, psro el nuestro no 
un 
las armas y en la ternura de nuestras lu»titucioueslllíé P?^Dlc *** cronisia abor-
—Auxilio Social—, bentimos nuc . ua vibivioión cniadr ai G ó n e r ^ J e ^ de Ja ope-
todos los pechos y esta seguridad desea na ei f i ío^or d4 iod^Mto? diablSíL 
numero, lo inutiliza, lo borra de áuesiro t i t i l o . \/clie | Explicaoa yo en días pasa-
mentes y andariego-, nuestra mise ca n s impulsó a la dos Ja maravillosa operajión 
conquista espiritual oe nuestro pueblo, en tci \ a poríia ^ tuvo uaa P^mera jorna-
con semíticas elucubraciones, aferradas a ia carnt üe" 
£spaña. V vencimos. Y logramos de ella el gesto cor-
dial y galante, soterrado por frunct s e amenaza y de 
odio. España—como Lázaro y como él sepultada-;e 
desprendió del sudario, a la vuz taumatuigi dei 
Imperio. 
da, la de anteayer, que fué 
acometer co tra un ejército 
que botonó el choque, que 
en la jornaaa de ayer se re-
CouquiaUron las posiciones y 
aquei as íueizas, COJ un em-
pujón de todas nuesuras lincas 
lograron acercarse nasta 4 ki-
lómetros de Teruel. 
üse General Jeie soñaba 
hoy con ala como ¿os pasa-
dos, un buen oíd, triuúicu y 
maravilloso para ia bamila üc 
ieruei, de esta u taba que 
impidió ai enemigo qae poaiu 
aai.se la laiporiaucia v.e A .rc-
oaiarnos una uauaa y que ui 
c^bo ae uu año y m^uio nu 
n%yM tenido un HOLJ tx.unto. 
Ya es ñora ae ácCu qa« .00 
rojes, ucs^^éi de amou.oncti 
gíau canUaiáU ue nomo.ea y 
Laaienai, qa¿ quiutu^ icauau 
a las ac iiucstio cjéic.Co« dejo 
^itudo Teruel, re í o TCIUOÍ 
na sido como U a e u o , Como 
loieao, como o «ata ALana uc 
todavía de las b^jas, piro se 
pueae asegurar que un ejéici 
to que pieidé ei 5 J por 100 de 
«us efectos, es un ejército que 
se derrumoa. Ya pueden Pne-
10 y iNcgiíu marenar a Barce-
lona o a la trontera, seguroa 
ae que no entraran jamas en 
ninguna tierra detendida pot 
españoles. Y si esa tierra es 
aragon. Hay que añadir cy 
má-i allí». 
A pebar de que el sol nos ha 
negado su 102. nuesiro triun* 
10 ua sido rotundo. Con to-
aos iSO¿ ob¿ta~mo8 y sin po 
der actuar LUe&tra gioricsa 
avittciun, ia UeiOlea aCiuaclOa 
ae naeancos soldados n* biau 
ludcAcr.pubie. muestra aruiie-
ila aCtuo con grm preciaiou 
y . ue¿>ros vai.ros.s iniauies 
aañ avanzado y todos los 00-
jetivos se cúmpiierón, llegan 
uü a ponerse eu cunt^cto con 
ios üc tensores ae ia ciudad 
sdíadua y iiuraadoies ae la 
ia Cabtza, como cu^iqmer amenaza que pesAba so ore 
S hora y ocasión de los balances, de las estadís-
ticas y de las citias. Y sin einüar¿o, uoso.r^js, no 
nos n signamos a otro mimo qu i ¿d qa ños 
ofrece nuestra ínt ma sensación de vida. Somoí. He 
ahí todo. Y si nos fuera dable nuest o Balance : i 1 una 
íloración sutil y delicada de sentíniieutos, mcidoi ai 
calor de nuestros alanés, ea vidas oscuras y Liiaitrcchas; 
en almas atormentadas. Somos. Kn nosotr. s miamos y':cs cualquier cjercJo^'es 
€n nuestras obras. En la durczi de uucscra vigilia obi el ejercito sobrenaturai. ftj 
ciudaa eepAñoia aouae ios 
rojos peraieron su es^rtranzía, 
j su moral, pi.ar indcotrucu-
Die que aquí no se na Conmo-
vido. 
No puedo hacer re-umen 
de operaciones. Me oasteuá 
con recransmitirosi asi como 
a 'oa rojos y a mana.» crii .ro, 
que ci iraeaao mas ro.uuao 10 
ñau suindo ios rojos en A ^-
g ó n , porque es¿a victoria na-
cional ae noy tlentí ma^ va oí 
que; niuguna. i-,oa rojoS| c^n 
material y caemen^oo acumu.a-
doi de todas pmteá, pre^ur^-
ron la acometida a ia guarni-
ción modest ís ima d¿ ieruei , 
que e^ta sopoi.o y uO na pei-
mitido éa ningUn mom^u^o 
qae .a no£ y ei mnti lo mau-
jnen tas caneá dei najo tra-
g ó n . 
f o i eso hoy nosotros nos 
apuntamos ei tnunio mas con-
sideraos de ia g u e r r A , 
p o r q u e es aqai aou-ie 
nan querido é ü ó s nacer u.ia 
uomOraia, pero nuestro ejer-
cito na coaieatado en conira-
otensiva que n^ durado cíes 
días d á a a o i e s una Doietaaa 
tan estrepitosa qie dei c^mp^ 
de Teruel sale ci ejeiCito rojo 
maltrecho. 
No se puede ha:er balance 
LA CHARLA DEL GENERAL 
BUENAS NOCHES, zmm 
edos* 
f.ir f>irí'ina, el mal tiempo, 
de rigur extraordinario, 110 h a ' 
aiv.aiU4do con lauta crudeza 1 
ai ala dciecna. Las divisiones 
allí non podido actuar con 
cierta .libertad y en un empu-
jón maravinOcO, marcnaron 
aooxe la propia ciudad. Entre 
tantOj ei ala izquierda pese a 
^ adversidad ucx ala se áican* 
-ao^ ü o n c u d | que laego que' 
aaoa reoasado y por uaimo 
luS soiuados marchaban v en 
dirección a Ttnraeu En 111, 
ios tuerzas que ^operaban poi 
el nano, empaj^uan tan neia-
mente que consiguieron de-
trotar amp ume^-te ai enemi-
go tras imprímale un na gazo 
ae ta. sueruii qaj a las Lineo 
y m^aia ae ia tarde se alean 
^aoa ei primer coniauo con 
143 coiutnaas dei centro y las 
uel a a derecha y se eucon-
t aoaa a ÍOJ defensores hetoi-
Cós, qae íes aDrazaban con 
emoc ión m íes jHpttOie* 
x ̂  es impieaionante esta 
descripción ae ;a actuación 
aei cjeiCito de ¿¿«paila, que 
c * oreve li jerara todo ei te-
rriimio, p^io quiero añaairos 
aigo mdy importante. El día 
de ayer lúe para ia guarnición 
de ieruei duiisimo. Los ro 
Los rojos buscaban im estí-
mulo para sus de-caídas tropas, 
con la toma de Teruel. Todas 
sus radios y prensa aseguraron 
que Teruel estaba en su poder 
y hablaban de una gran batalla, 
do una descomunal victoria que 
nabian conseguido y que era el 
principio de la victoria defini-
tiva sobre el fascismo. 
Los dirigentes marxistas qui-
sieron presumir y hacer creer 
al mundo entero en su victoria 
pretendida, y hoy se reirá todo 
el mund® del ridículo que hicie-
ron, se reirá del "invencible" 
¿jército popular. 
Pues bien, nuestras tropas, 
después de tres días de comba-
ce en lo qu« han vencido todas 
ias resisteacias que oponían los 
rojos en oombinación con los 
rrancesee, con los argelinos y 
con esa chusma ds las bdgadas 
mternacícAtales, tomaron la Mué 
ia de T&ruel a mediodía y "a la 
caída de la tarde entraban en 
Teruel uniéndose a los heroicos 
deiensorea de esta ciudad. 
Emisión Semanal del Sindicato 
Español Universitario 
P E N E T R E M O S , asimiimo, en la cruz de caminos abiertos a nuestras ansias de hiapanidad, rom-
piendo ajadas formas, prometedo s nueras de 
lo inaprensible. España es una animación. Y 5 ^ , uc- ' 
blos—aun León-—son una consecuencia, herida de 
afanes creadores. Sostenemos nuestra lé con ancii o de 
mmadoa. 'Noíí senL^os fuertes > heroicos. .La voz de 
«uestro Caudillo—¡Ave Céaar tnuaiado'I—fustiga 
nuestros afanes hacia las amplias rutas del impelo. Isi 
balances. Ni Estadísticas. Ni cifras. En el trance oul-
míname - I937 .X938_de este nuestro Segundo Año 
Tnu. fai, nuestra rotunda afirmación de Vida. 
Mienten quienes anuncian a los obreros que la 
l'alanire ts una «tiranía raa^xis^a». Ahí r stán 
nuestros hechos, en las obras de «Auxilio Socia.» 
y sindicales, que hablen eüas. 
E N E R O 
n 
Sarabia, el jefe dé aquel ejér-: 
cito, asícndido a general por. la 
"toma" de Teruel, debe inme-
diatamente quitarse el fajín, 
que le fué entregado por ser 
compinche y camarada de doña 
Manolita, que le hizo primero 
coronel y después le dió el car-
go de general. 
E i enemigo, aunque resiste 
en las cades que nabia ocupado, 
por las oiiicuitades en que se 
^a encontrado para salm de la 
población, a causa de la sorpre-
sa, nuye a la desbandada, con-
^•írüendüBe la pretendida victo-
*ia en derroca, que todo hace 
^yoaer que sea catastrófica. 
xwunu iviacnud, con ia idiotez 
ÛJ ia feiraciciü.a, decía noy 
mifcmü qu<e 'j.wuel tra ya de ia 
rtópiDiicii y que los xascisuis 
-AO vcivciian a poner el pié ea 
v-̂ a. liii eucuAigo, auaaia, na des 
u...iunaao rucicctí cuiiuaaLaqucó 
IÍUC; ñaua ie aan serviuo. imi 
ci niLci iOr ue la cap>uii la iacna 
cuii-L^iun vcucieuao ia resisten-
cia fncimga. ¿>e nan tomaao IUÜ 
aos uitnnos reauctos; ei semi-
AÍOÍÍO y el .banco de España. 
Y ese gobierno idiota, que 
I quería derretir, con la campana 
Ique esiaüa haciendo sobre la 
• pretendida victoria de Teruel, ei 
l 
{ineio que notaba en todos los 
jpaíse-s civilizados, llegó hasta 
i nombrar autoridades civiles, go-
1 bernador, presidente de la Au-
¡ diencia, etc., que ahora estarán 
! huyendo a toda velocidad. 
| Sin embargo, ellos «aperaban 
este cambio en la situación. Ello 
. lo demuestra el cambio de tác-
üca. luioio Cartagena, quc> tan-
co na mtuu.uu, uccia u^cr que 
ios facciCijü .̂ liauian ue^cncaue-
nado por ci frente ue ñievame 
un conta-aata^c^, q^c era «le 
esperar- como it'acqión dei aesas 
tre smrido, pero uespues de de-
cir ésto, üesexibía ia operación 
diciendo cómo han avanzado 
nuestras fuerzas, hablando del 
horrible bombardeo de nuestra 
artillería y aviación. 
Y como el que no se consuela 
es porque no quiere, esa radio 
de Cartagena sigue hablando de 
ia gran cantidad de tuerzas que 
nemos acumulado sm darse 
cuenta de que ese es ei mériio, 
acumular ias fuerzas neceaanas 
para ser superiores al enemigo, 
insto demuescra ia ineputud ab-
soluta de ios mandos rojos, por 
muy rojos, por muy rusos o por 
muy franceses que sean. 
Y ei ÍNapoieon, beDoso, debe 
estar basutno:' arrepenudo • de 
naber echacLO al viento.ia gran-
aeza ae su "VÍCLOÍÍU, porque com 
I Uienderá añora cuanui es la 
3 
D O C T R I N A 
CiHiito da Aña H á m 
I Charla del camarada Eduardo González Pastrana, sobre folklo-
" , . -^¿re leonés, con incrustaciones musicales, por los Coros 
Universitarios. 
PÍÍ 
grandeza ae su ridi^aio y ei dei 
ejército rojo. Con su talento, 
vió la denota que se lo aveci-
naba y por eso dijo que si nos-
otros UcganarQuS a Teruel y 
efios teman que hacer una rcü-
rada éetratégiea, no por eso 
nabia que alarmarse, porque es-
taba precisamente de-ntro de las 
previsiones dei mando. ¡Keui'a-
uas estr atégicas! Hace taita ser 
idiota para creer en esas reti-
radas estratégicas. Claro que 
lo dicen para ia borregml ma-
nada. 
iSo es día hoy propio, smó 
ieeria los menus ae las connuas 
que se han serviuo en cuartetes, 
üospicaies y otros ceñudos, para 
darle» envidia a los marxistai». 
xo se que sr no luera por el 
temor a ia jusucia, casi todos 
ios rojos venarían a nuestro la-
uo, para poder, ai Un, comer. 
L a Situación de ia zona roja 
m rene ja una conversctcAtm uel 
ueiegauo ue abasteenmentus ue 
.barceiona con lo» p^raxUtftaa, 
a ios que man-icoto ̂ ue iua auu-
simos paiu esté iúeé nnpm tau 
qumee inmones ue pe£»ctas y 
í que pronto se eievaian a mez y 
siete nnnenes y ê o que soio 
se da aos ¿/WWCLÜS a caun perso-
na; Y anutuu que esta carga no 
ia pouia bosts-^er ra uenerah-
uad. ¿^ue co^ieia esa pobre 
gente con dos peaelas í Jcorque 
no tienen m para comprar, en 
el caso ue que lo huoiora, un 
kilo de pan. 
Y esto es tan conocido de to-
los, que incluso ias familias ds 
is rojos, que pretendíamos en* 
viar a la zona roja en canje de 
otras que allí están, se niegan 
a marchar con sus deudos, por-
que ¿aoen lo que ain les espera. 
Un detaüe muy sigmfieauvo es 
que un hermano del embajador 
rojo en Londres, Azcárate, qu« 
fué canjeado por Raimundo Fer 
nández Cupsta. Secretario d« 
F . E. T, se ha negado a mar* 
char a la zona roja y desde 
Fancia, donde se encuentra, ha 
pedido permiso para venir a la 
Lona nacional. 
D a lectura d¿l p^.rU de ope* 
j^s, al ver la inminente de-
rretí, int man n un ataqu 
dessáper^do, y cuando la s--
tuac ón era más di!i:il y ei 
lencmifro ponia m yor empe-
ño y violencia y atacaba cen 
cafloneí y mol teros, 1: guar-
^nici n c J nuoicaba al cuortel 
¡general que al'i niegún espa-
'üo\ se iCndirlfi; que la sitúa-
jción e.a muy dtfléU, pero que 
jalil todos se Compro-nctlan a 
n̂o dejar pa ar a los ro|os. 
ŷ te minaban el parte hñ* 
¡ditnle: Sin novedal, {Viva. 
jEspaial |Arriba Esp.ihl JVÍ- ' raciones y ^ teta de donativos 
ívaFra»col [ y tw^ina íu chaila. 
Pág. 2 Sábado, 1 Enero prou 
R<>ru<>r<lo« de un comiso viejo | 
Unu de los días en que pudo ser 
asesinado Jjsd Antonio 
Eran aquellos tiempos duros, cuando las pistohs y la dina-
mita de los rojos no tenía más objetivo que la Falange y cuando 
el cojalaterismo» burgués hi'cía chistes a nuestra costa y decía 
que F. E. significaba «funeraria españo'a» y se motejaba de 
«franciscano» al nacionalsindicalismo, confundiendo lamenta 
blemente nuestro concepto cristiano de lucha, como si fuéra 
mos unos «quietista»» de los de la irresistencia antt el mal. Y 
prec'samente fué en los comiedzos de nuestra reacción ofensiva 
contra la criminalida-i de los adversarios, cuando un día, el 10 
de abril de 1934, pudo caer JOSE ANTONIO, en acto de servi 
ció y c^mo víctima de un s»tentado anarco sindicalista. 
Por la mañana se celebró en la Cárcel Modelo la vista de la 
causa por el asesinato de Matías Montero, de cuya muerte se 
acusaba como autor a un sindicalista. Para reivindicar la arción 
de la justic a en contra del cobarde «sesmo, JOSE ANTONIO 
hacía de acusador rrivado A» juicio habían acudido ralapgi8tas y 
anarquistas, estos ú'timos en número mayo»*. Y como la prueba 
fué favorable al procesado, el fiscal retiró la acusación y la Sala 
dictó un veredicto de inculpaWUdad. Para celebrer su éxito, los 
anarquistas plan?aron la agresión, confiando acaso en redandear 
lo con la muerte del más temible enemigo de la subversión. 
JOSE ANTONIO salió de la Modelo, acompañado por los 
camaradas Sarrión, Cuerda y José Gómez, de probada «lealtad, a 
la que es de temer hayan sacrificado la vida ê  Madrid, en los 
meses de terror rojo. Una doble fila de camaradas le despidió 
brazo en alto, mientras los grupos ácratas, con torva mirada, le 
mostraban su rencor y su odio Pero a su paso—y esto lo he 
mos podido comprobar reiteradamente los hombres de la vieja 
guardia—no osaba a zarse cara a cara ni el reto ni la agresión 
Y en aquel auto de hombre modesto de U cla'e media que él 
mismo conducía, JOSE ANTONIO montó con sus tres cámara 
das dirigiéndose a su casa. En la calle de la Princesa, entre las 
de Altamirano y Benito Gutiérrez, esperaban su paso grupos de 
jóvenes libertarios, dtl que a la llegada del coche se destacó un 
individuo que lanzó una bomba contra el mismo. A 'a vez sona 
ron varias detonaciones y el parabrisas del auto fué hecho añi 
eos portas balas. 
JOSE ANTONIO tenía una sonriente serenidad, que no le 
falló jamá* por duia que fuese la prueba. La bomba de los anar-
quistas había causado alguno* de-perfectos en el coche, pero él 
y sus acompañantes estaban ilesos. Echaron todos pie a tierra y 
mano a las pistolas. Y sin reparar en la d ferencia numérica, 
JOSE ANTONIO, Sarrión, Cuerda y Gómez, emprendieron la 
persecución de los gruoos agresores, cambiándose numerosos 
disi aros. Fué cerca del Paseo de Rosales donde los ágiles pisto 
leros libertarios se perdieron de vista, y JOSE ANTONIO vol-
vió a pie a recoger el automóvil. Las gentes le aplaudían ya, 
repuest s del pánico de la explosión. Aquel jefe político que se 
baleaba a pecho descubierto con quienes le atacaban por la 
espalda, estaba destinado a sembrar admiraciones y un confiado 
fanatismo, tal que los personajes de leyenda, Í uyas proeza» 
exalta y canta el romancero popular. 
El atentado cau«ó sensación en toda España. Vino a resultar 
en beneficio de nuestra propaganda. Día a día, riesgo a riesgo, 
por toda España se iba extendiendo aquella fami de bravura 
serena que JOSE ANTONIO no desmintió jamás. 
Recuerdo que unos días después del atentado, al verle en 
Madrid y aludir al h^cho, JOSE ANTONIO, oseando con su 
mano fina y firme, ma replicó: 
—Nos dieron un pequeño susto. Pero aquello no tuvo impor 
tancia. 
Y siguió hablando sobre otros temas, como si el caer en la 
lucha no tuviera importancia. Como Bayardn, era un caballero 
sin miedo v sin tacha. C*ballero y camarada; es decir, el primer 
guerrero de la Falange y el mejor nacionalsindicalista de todos 
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(Inspector municipal Veterinario de Campoma-
nes, Asturias, y Jefe de la Sección de Evacua-
ción Veterinaria de León) 
ha fallecido en León el día 31 de diciembre de 1937 
A. XJOS 25 A Ñ O S 3DB E I D - A - D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su« sfl gidos p>dres, D Rtcerdo Aguilar (Teniente 
df» Infantina) y doña Maria Diez; hermano, don 
Heliod» ro (Alférez de F. E. T. y de las J O. N-S, 
en Sabiñánigo, Huesca), y d'más familia: 
Suplüan a usted encomiende a Dios 
el alma del finado y csista a las EXS-
Q ü I A í que tendrán lugar el lunesi ¿, 
a las D I E Z de la mañana ^ en la igle-
sia parroquial de San Marcelo por lo 
que le qw darán muy agradecidos. 
Casa martuoria: Avenida de Roma, cüm. 40, 3.° 
Por Orden Militar no se efectuará conducción. 
ClRHírr Víoii i i S. Oí». l i l i . 1MI. 
Para ti esto mensaje, her-
mano que sufres en la Espa-
ña irredenta! Para ti a quien 
no han podido arrancar la fa-
cultad de soñar, y que sueñas 
en estos días jubilosos para 
la Cristiandad, con las tibias 
veladas familiares. Tus hijos 
seguirán esperando las Re-
gias Cabalgatas, que tampoco 
oste año llegarán a tu hogar 
triste y frió. Una lágrima co-
rrerá ,piadosa, un velo crista-
lino, para que no veas a tus 
pequeños, deambulando por 
las calles, pegadas sus nari-
cillas, a los escaparates, tra-
zando arabescos en el vaho 
de los cristales, y extrañados 
de no ver montañas inverosí-
miles de turrón, anguilas do 
mazapán, retorcidas y acu-
rrucadas, entre dulces, con 
el ojo brillante, incitando in-
fantiles apetitos. Ya no te es 
dado instalar aquellos piado 
sos nacimientos. ¿ Recuor 
das ? Aquellas lavanderas, 
tendiendo la ropa en la clara 
y fría nocho de Diciembre! 
Aquéllos pastores, descendien 
do presurosos por peligrosas 
caestas, cargados con blancos 
corderos, homenaje al Dios 
de la blancura! Y aquol ca-
zador, que armado con sen-
do trabuco, acechaba tras 
unos matorrales a la pieza 
incauta y confiada! Ya no te 
reirás con aquellos deliciosos 
anacronismos, que suscitaban 
un movimiento de admira-
ción entre la minúscula grey, 
congregada en torno al Divi-
no Niño!! Ya no volverás a 
tu hogar tembloroso de feli-
dad, llevando aquellos paque-
tes, con brillantes cintas de 
colores, que originaban reñi-
das batallas entre la chiqui-
llería curiosa. 
Hermano de España! Her-
mano de Madrid! Resígnate 
a celebrar la entrada del Nue 
vo año, y estruja las doce 
uvaá resecas y malditas, en 
medio de una multitud hosca 
y hambrienta. Resígnate, y 
escucha el mensaje de tus 
hermanos de la España ale-
gre y cristiana. 
Que Dios descienda de fas 
alturas y fortalezca tu co-
razón en medio de la áspera 
lucha. Un poco más, y llega-
rá para tí el día de la reden-
ción que presientes ya a tra-
vés de las angustias e inquie-
tudes de tu calvario. Tus her-
manos no te olvidan, velan 
por tí, luchan por tí, piden a 
Dios fervorosos para que 
pronto, puedas confundirte 
en apretado abrazo con todos 
los que gozan de la paz de 
una España justa entre hom-
bres de buena voluntad. Tú ^ 
tienes que sentir ya el hálito I 
rumoroso de nuestra, de tu 
victoria. Que te sirva de alien 
to vivificador en los días os-
curos y tristes de tu forzosa 
Navidad laica. Que lleguen a 
tí las risas frescas de nues-
tros niños como anticipo de 
que muy pronto, loe tuyos 
volverán a recobrar ese sa-
grado derecho, que han per-
dido por una doctrina inhu-
mana y monstruosa! 
No nos encerraremos en 
aquel humano egoísmo de las 
pasadas Navidades, cuando 
toda familia era un mundo 
alegre pero cercado. Este año 
nuevo es para todos, y sobre 
todo para tí, hermano, por-
que tu sufrimiento te concede 
sagrados derechos. Ten fe y 
no pierdas la esperanza en 
Dios que paso a paso con 
asombrosas pruebas de su 
protección, nos va guiando 
hacia donde tú velas y pade-
ces. Entre tanto, hermano, si-
gue engañando a tus hijos, 
haciéndoles que sueñen con 
castillos de nieve, con hadas. 
Ten el valor de ser su Rey 
Mago y llena los remendados 
zapatos, con los regalillos 
que tu dorada pobreza te con-
sienta. Sigue contándoles la 
Divina Historia, y adorna sus 
corazones con rico Belén es-
piritual. Lo puedes hacer! Tu 
entrada en el Año Nuevo se-
rá para tí infinitamente más 
meritoria que para nosotros. 
Tú no tienes compensaciones 
ni consuelos familiares. Que 
no te falte la bendición Divi-
na, pasmosa fuente de ale-
grías en los corazones lim-
pios. E l tuyo lo está, y por 
eso envidiamos tu año de su 
frimientos purificadores, que 
te permiten mirar al nuevo 
año con la mirada serena de 
una conciencia tranquila. 
Tu has de ver, y muy pron-
to, la colestial estrella, victo-
riosa del infernal simooio 
guiando tus pasos hacia el 
iViño, que nace para nuestra 
felicidad. No te importe un 
compás de espera, î s nece-
sario. Pero fíjate quién nos 
guía, y graba eternamente su 
imagen en tus pupilas y en 
las de tus hijos, y sentirás 
robustecida tu fe cristiana. 
Por ella luchamos. Por ella 
sufres tú a la espera de la 
Navidad Grande, del Año 
rfuevo, inacabable do una E s -
paña, donde puedas volver a 
sentarte junto al cálido ho-
gar, colocar un nacimiento, 
que bien podrá ser aumenta-
do con nuevas figuras que tu 
fantasía habrá ideado en días 
de soledad. Hermano de la 
España irredenta. Saluda ale-
gremente el nuevo año, con 
mano abierta y limpia de ren-
cores. 
Hermano de vocación he-
roica, que sufres prolongado 
cautiverio. Convierte tu cár-
cel en catacumba: renueva tu 
fe en Dios y en España con 
este mensaje y juramento de 
tu próxima liberación. 
Jesús Ruarte 
(Colaborador nacional) 
II los Gombatieotes leoneses 
¡Feliz Año Nuevoi 
Como es natural que runc-
falíe alguna excepción, máxi 
me Halándose dé la enorme 
extensión que tienen nuestros 
frentes de guerra y de lo com-
plejo de ést», he recibido uns 
cota de ci rto combatiente 
leonés, para decirme si León 
no se acordaba de sus solda-
dos. . 
¡Caumba, querido mío! 
León se ha acordado tanto de 
sus combatientes para estas 
Navidades, que pasan de se-
ser ta mil duros ios que ha 
aportado con des'ino al Agui-
naldo del combatiente, apar 
te de los donativos hechos en 
especie. No tiene, pues, razón 
mi comunicante para quejarse 
de la generosidad de sus pai 
sanos, aun cuando disculpe-
mos su lamentación, por lo 
esecncido de su destacamen-
to, o por otras causas nttora-
¡es de la complejidad y mag 
citud de la guerra, como de-
cíamos antes. 
León se ha acordado de sus 
combatientes, mucho mejor 
acaso que otros pueblos, en 
esta ocasión. Hagámosle jas 
úcia. 
Porque León sería indigno 
de figurar, como figura, en el 
escudo de España, si no con-
fribuyese, y lo hace, genero-
samente, con su sangre y con 
su dinero, a la Cruzada de la 
España redimida Y si no se 
acordase, en estos días me 
morables, de du ees recuer 
dos de hogar, de quienes de-
fiende n la paz de la retaguar-
dia, nuestro pan, nuestra l i -
Crónica del frente de Teruel 
Los rojos emoiezan a confesar su derrota.-Con-
tinúa la gran victoria nacional 
Frene de Teru*!.—A'te'a ni moJificaria lo» p'anes es-
I P O L i 
Alcázar de Toledo, 16 
r " J É 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: 0R00NO li, núm. 14. (Ai ado del Bar Hollywood) 
Teñido v limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sf an sus tejidas. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
formación de las prendas negras a color. Piontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
MOTA —El apresto v brillo especial con que te ultiman lo» trabajos 
de impieía y tefiido, haciéndolo» distinguir de otros similares, »on 
invención que exdusúamento usa ests casa 
Tailerei: CARRETERA DE ASTURIAS, núm, 3. 
mpgnffica operación que núes 
tras fuerzas realizaron en el 
día, 29 y que relatamos en 
nuestra crónica de ayc, las 
tropeó se han extendido por 
los Jos f'ancos del frente, en 
una extensión de 15 kilóme-
tros. 
No han podido guardar los 
rojos silencio. Así, 'as emiso-
ras rojas, en la noche del día 
30, en vez de cantar victoria, 
como hacían los días anterio-
res, cantaron derrotas con 
voz melodramática y con fra-
ses sumamente expresivas, 
aunque intenten ir envueltas 
en prudentes me'áforas. Buen 
cuidado tuvimos anoche, al 
acercarnos al altavoz de una 
emisora de campaña, para es-
cuchar la confesión del ene-
migo, explícita en verdad 
Porque el parte rojo decía: 
cEl enemigo ha lanzado vigo-
rosísimos ataques para rom-
per la linea exterior republi-
cana de leruel». Claro que 
luego continuaba: «afortuna-
damente, el enemigo no ha 
logrado ^«ame^ /e sus pro-
pósito s>. Y > a es sabido que 
a confesión de paite... Mucho 
más cuando corresp nde a los 
rojos, que constantemente 
mienten con el mayor desca-
ro. 
Pero hay más Hav otro da-
to de singular elocuencia, por-
que no va dirigido, como ei 
part?, a la retaguardia roja. 
Se trata de una nota que el 
ministro de Defensa Nacio-
nal facilitó en la noche del 
jueves a los corresponsales de 
piensa extranjera. La traes 
cribímos con la mayor fideli-
dad, porque lo merece Dice 
así: 
« Ante la posible convenien-
cia y necesidad, dice el mi-
nistro, de una retirada estra-
tégica, se anuncia que tal mo-
vimiento se realizará dentro 
del mayor ord n. Advierte 
también que a n en el ceso de 
que el ejército «insurgente» 
lance un ataque en masa y 
legre recuperar Teruel en su 
totalidad, esto no destruiría 
t r a t ég i cos cuidadosamente 
preparados per el alto mando 
republicano.» 
¡Magnifico, D. Indal Permí-
tame usted que. le llame ge-
nio. Esa necesidad de la reti-




mente a esta población mili-
cianos de las brigadas inter-
nacionales rojas, que son eva-
cuados, herido» y enfermos, 
rau hos de e'los franceses. 
A l llegar a sus casa?, se han 
encontrado con que las pro-
mesas que les hicieron, para 
arrastrarles a la lucha, no han 
sido¡uimplidas, dejando aban-
donadas a sus familias. 
Se va a incrementar 
el asesinato en la zo-
na roja 
París».— Dan cuenta de que 
el nuevo responsable de Justi-
cia del comité rojo, Manuel 
Ansó, ha recibido orden del 
representante ruso de proce-
der a la rápida modificación 
del cuerpo de berdugos re 
cientemente creído por Irujo. 
También ha recibido orden 
de modificar algunas órdenes 
promulgadas por Irujo, para 
hacerlas más eficientes. 
Se cree que se trata de 
crear nuevas checas. 
Pasa por Valldo id 
el embajador del 
Japón 
finitiva. la venimos predicien' 
do nosotros hace mucho tiem-
po. Claro es que para uste-
des es retirarse de una vez, y 
no sólo de esas posiciones, 
sino de todcs los frentes y 
retirarse, so ore todo, ustedes, 
los dirgentes, porque loa de-
más, los que dan el pecho 
amenazados por las anetra 
1 adoras de la retaguardia ro-
ja, están deseando retirarse 
hace mucho tiempo. i 
En cuanto a lo de que el 8iadTcaíirtar vuelven £ 
movimiento se realizará den 
beitad, merecería algún ii fa-
mante calificativo. 
Pero L^ón se acuerda, con 
cariño, de sus hijos comba-
tientes, de aquellos que le de-
fendieron en los mor tes de 
La Rob'a, de Riaño, de Mata-
l'ana, de La Ve illa, de Villa-
blino, de Lillo, de San Pedro 
de Luna, etc. 
León no puede olvidar fá-
cilmente a quienes soporta-
ron, a las puertas de casa, t i -
das las durezas de un invier-
no terrible, arma al brazo 
frente a un enemigo potente 
y SB U^O, v ahora, fn otros 
secoies, también con frío, 
ttmbién con enemigo fuerte, 
lejos del hogar defienden esta 
L atiia bfrdíta. 
Per es^, cuando llegusn 
est'S líneas al apresurado sol-
dido le nés, a quien, segura-
mrnte, habrán ya llegado pe-
nódicos de su tierra y cartas, 
y el rguinatdo, reconocerá 
con nosotros que el pueblo 
leonas se ha portado admira-
blemente, con este motivo (?e 
Pascuas, y que tiene para to-
dos les combatientes de Es-
paña, especialmente sus hi-
jos, todos los cf riños y todas 
las ternuras que merecen, hoy 
encerradas en ía frase clásica 
que les enviamos, a nuestro 
juicio como si fuera dicha 
con el corazón de t dos los 
leoneses: |Fel¡z Año Nuevo, 
pa'adin's de Españel Que la 
victoria definitiva sea con 
vosotros en él. 
CARMELO HEPNANDBZ 
Para incrementar los recursos destinados al 
sosterimiento de la gran obra social que cons-
tituye el Patronato Nacional Antituberculoso, 
durante los días comprendidos eiitre el 22 de 
diciembre y el 3 de enern, ambos inclusive, se 
aplicará una sobretasa especial de diez céntimos 
para toda la correspondencia que circule por el 
territorio liberado. 
Información da la zona roja 
tfuevas medidas contra los anarquistas. El nue-
vo responsable de Justicia va a incrementar los 
dsesinUos 
París.—Informes de Barce-
lona dicen que, según noticias 
procedentes de Madrid y otras 
capitales rojas, 'a C. N. T. no 
se resigna a perder el predo 
minio sobre las masas pro-
letarias. 
Siguiendo instrucciones de 
los agrentes enviados por Mos-
cú, Zugazagoitia, ministro rojo 
de la Gobernación, ha adop 
taao enérgicas medidas para 
exterminar totalmente las or-
ganizaciones anarquistas, en 
provecho de los comunistas. 
Sin embargo, los anar-o-
reac-
iores de Europa, salvo el Je 
la U. R. S. S. 
El Banco de España 
rojo, en poder de 
extranjeros 
Barcelona.—% La Gaceta» 
roja ha publicado varios de-
cretos destituyendo a algunos 
consejeros del Banco de Es-
paña y nombrando sus susti-
tutos, todos ellos personas de 
confianza del gobierno rojo. 
Entre los nuevos conseje' 
ros figuran dos franceses y un 
Los demás son españo-
tro del miycr orden, nada 
tenemos que objetar ¿Qué 
duda puede cabernos.después 
de lo que nemos visto los 
días 29 y 30 de este mes? Al ' i 
la retirada no era tal, sino una 
franca huida y el orden era la 
clásica desbandada general. 
Caro es que a eso le llaman 
los rojos orden, no solamen-
te en la campaña, sino tam-
bién en la retaguardia, donde 
sien "o más fácil, nadie es ca-
paz de saber mantenerlo, Y 
ya, hechos al desorden y a la 
anarquía y al caos, acaban 
por llamar a esto orden. 
Mientras tanto, Negrín y 
Prieto s» encuentran dentro 
de un tren especial llegado 
de Barcelona, en el interior 
del túnel del Pescandot a po-
cos kilómetros de la ciudad. 
Esperaban impacientes a que 
caiga Teruel para tomar po-
sesión de la ciudad. Al co-
nocer esta noticia, el chiste 
sa ta a los labios. Nadie pue-
de dudar que Negrín y Prieto, 
dentro de ese túnel, lo timen 
que ver todo mi y nfgro. Y 
tuera también, que es lo peor 
para é los. 
En fin» tenemos que estar 
de buen humor. Teruel pue-
de considerarse libre de la 
Vallado'id.—Ha pasado por! pesadilla que le asaltó una 
Valladolid, con dirección a noche y su sobresalto al des 
Salamanca, el n ievo embaja-Iperiar ha de ser estremecí 
dor de1 Japón en Salamanca, ¡miento de entusiasmo y fe y 
Con su excelencia venían cin- * emoción, que expresarán, co-
co personas más de su séqni- ¡ mo lo expresan a diario desde 
to. . Permaneció en esta ciu» su emisora de radio, con es* 
dad una hora, invirténdeia en tentóreos vivas a España a su 
comer, continuando ensegui- Caudillo y al Ejército salva-
da su viaje. dor. 
ruso. 
ción y están movilizando sus leS) de t0(1a confianza Nc-
grín y Prieto. 
Estos nombramientos han 
sido aprobados por el repre-
sentante de Moscú. 
Duros ataques a Fie-
rre Cot en el Senado 
París.—En el Senado, du-
rante la discusión del presu-
puesro de Aviación, un sena* 
dor combatió duramente al 
, ministro de) Aire, Pierre Cot. 
cuadros, especialmente en Ma-
drid y Valencia, ya que de 
momento en Cata'uña se ven 
precisados a actu r clandes-
tinamente, en vista de la enor-
me actividad desplegada por 
ios policías gubernamentales, 
mandados por jefes rusos, 
franceses y checos. 
Las andanzas del di-
putado francés Marty 
El Escorial.— El diputado? Recordó el frac0so de la Avia-
comunista francés AndréMar-'ción francesa ante la italiana 
ty anda ahora recorriendo es- en la carrera Istres-Damasco. 
tos frentes, para animar a los Agregó el senador que el ma-
combatientes merxistas y con terial de lá aviación francesa 
este motivo ha hecho decía- es frar^amente deficiente y 
raciones en las qu*», hablando no sirve para la guerra, 
de la «toma» de Teruel, se ha Terminó censurando el en-
atrevido a afirmar que el ejér- vio de aviones a la España 
cito repub icano, técnicamen- roja, única preocupación, al 
te, es comparable con los me- parecer, de Cot. 
La Falange no es la tertulia donde tú desahogas 
tu despecho y tu impotencia, ni es, tampoco, 
tus viajes ni tus antesalas pacientes de cortesano 
mal )grado, sino una revolución por la Patria, 
el Pan y la Justicia. 
F . Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonii Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, I . * iiqda 
Apartado U l 
OCASION 
Travesía López Castríllón, I 
Tresillos, gran confort, sin 
estrenar, se liquidan a bajo 
orecio, por ausentarse. A 117 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
proa 
La sesión measuai de la 
Cámara de Comercio 
PiPsidiends el Sr GoDzá'ez; 
Puente y con asistencia 
Sábado, 1 de Enero P á g . 3 
Comisión Provincial 
de Requisa de Chatarra 
E n cumíplimieiito de órdenes 
na. 
¿g' de la Superioridad, pongo en 
rpV.'conocimiento del público en ge-
^ T a e l * * * d ^ C o i e r c f o l n e ^ l que, l.aMenOo transcurn-
U r^'amentaiia sesión plena- do el tiempo suüciente para que 
•todo buen español entregara 
voluntariamente la chatarra, a 
partir de esta fecha, esta Co-
misión se hace cargo de toda la 
chatarra existente en esta pro-
vincia, a excepción de la que ac-
tualmente esté en los depósitos 
do los chatarreros oficialmente 
autorizados por la Delegación 
del Estado. 
Los Jefes locales de F . E . T. 
y de las J . O. N-S. de esta pro-
vincia procederán, a partir de 
esta orden, a la requisa de to-
da la chatarra que exista en el 
territorio de su demarcación y 
procederán a su almacenamien-
to, romitiendo relación de las 
cantidades requisadas, clase de 
chatarra y nombre del propie-
tario. 
Esta orden la haréis efectiva, 
no sólo a los particulares, sino 
a todas las fábricas, talleres y 
explotaciones mineras que no 
tengan autorización de la De-
legación del Estado. 
León 31 diciembre de 1937. 
U Año Triunfal.—El Presidente 
de la Comisión, L Tascóu. 
Saludo a Franco: ¡Arriba 
España! 
La Secn-taria dió • conocer 
el trabajo que ha efectuaHo 
iobre valorización de los da-
ños comercióles e industria-
les sufridos en la zona devas-
tada de la provincia, cuyo 
trabajo se ha llevado a cabo 
en cumplimiento de rtquei-
mientes del Comité de Re-
construcción que pr-side el 
Gobernadc r civil. 
Conoció el Pleno de varias 
dreobres del Consejo, so'i-
citando informaciones sobre 
varios extremos de orden eco-
nómico provincial. 
Dado a conocer el criterio 
de la Superioridad en orden 
a provisión de vacantes en el 
Pleno, se acordó, con dicho 
criterio, no cubrir por ahora 
las mencionadas vacantes. 
El Secretario explicó su ac-
tuación en la Junta de Abas-
tos y como asesor de la de 
Precies, y hace ver las difi-
cultades que ambos organis-
mos deben venar oara hacer 
compatib'e la vigilancia en 
las operaciones mercantiles y 
la sanción de infracciones, 
con la protección debida a las * 
actividades económicas. Ma s 
nifíesta que, afortunadamente, 
la labor que se hace es muy 
acertada, y confia en que las 
clases mercantiles se hab/án 
de producir leal mente, para 
f icilitar el renacer de España 
y la gran obra del Caudillo. 
Después de tratarse de di 
versos asuntos de régimen in-
terior, y de aprobarse el esta-
do de fondos, se acordó soli-
citar de la Comisión de Obras 
Püblicas la concesión del 25 
por 100 de rebaja en los por-
tes de facturaciones dirigidas 
al puerto de Gijón para ulte-
rior embsrque a Marruecos. 
Y sin más asuntos, se le 
vantó la sesión hora y media 
después de haber dado co-
mienzo con unas palabras de 
sa lac ión , altamente patrió-
ticas, del Sr. Presidente. 
L A CHATARRA RECOGIDA 
Cantidades de chatarra que 
han entrado en el Parque Pro-
vincial de Clasificación hasta el 
día último de año. (Donativos), i 
Suma anterior, 133,33 tone-4 
ladas , 1 
Falange de Valencia de Don' 
Juan, 10,00 toneladas; recogida9 
en León, 0,25; Falange de Cam-
pazas y Valderas, 4,80; ídem de 
Cabrülanes, 1,10; ídem de Ma-
tallana, 5,26; ídem de Mansilla 
de las Muías, 1,45; recogida en \ 
León, 0,35. 
Total, 156,54 toneladas. 
lArriba España! 
Leonés: 
1 las entregado tu oro y tu di-
iiero cuando la Patria te lo 
ha pedido. Entrega la chata-
rra que tengas. La Patria la 
necesita. 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repare Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoias, Cines 
Sonocof, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc 
lAatalamos loi, timbres automáticos, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES* Ü 
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LENTES -:- GAFAS -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
LEON 
¿ í t m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
B A L A N C E 
Artículo final de un año 
de victorias del fijército de 
España. ¿Qué pudiera decir 
mi pluma en materia econó* 
mice? Tengo el recuerdo de 
mi vida pagada y la idea 
del Balance, de un Balance 
de s tuación, es, en mi sub-
consciente, un deseo que 
no puedo evitar. Lo hice 
todos los años. Voy pues a 
que cié*re mi labor anual, 
este año de uniforme, un 
balance también que ten-
drá la novedad de no sar un 
cuadro cifrado, sino un ín-
dice de hechos eemórai'"os 
sociales, de los que obten-
dremos el saldo que de an-
temano todos conocéis: la 
tranquilidad, orden y traba-
jo de nuestra retaguardia. 
Como primer hecho, vea-
mos lo sucedido con la 
moneda. £1 resultado de la 
política monetaria de Fran-
co confiima una vez más 
las teorías de la escuela 
económica ausíriaca. Tie-
ne ésta, por fundamento, la 
importancia de las reaccio* 
nes de tipo psicológico en 
materia económica, eso que 
hemos dado en hamar im-
ponderables y que no son 
sino factores mora'ea, que 
actúan sobre las masas hu-
manas decisivamente. 
Muchas veces hemos m-
s'stido en la no necesidad 
del oro como cobertura del 
billete, por considerar fun-
gible e imperfecta esta ga-
rantía. Sin 010, mejor dicho 
con el oro que aportaron 
generosamente les buenos 
españoles, pero escaso en 
relación con el que dispo* 
rían los hombres de /alen-
da, nuestra peseta ha teni-
do y tiene una considera-
ción internacional muy su-
perior a la roja. Lo recono-
cen así países como Fian-
cia, cuyo Gobierno no nos 
ve con simpatía (1). ¡Qué 
fuerza tiene el honor, el es-
píritu y el orden en cuestio-
nes monetarias! 
La batalla del trigro fué, 
en Agricultura, la primera 
realidad de una política de 
aldea crnstructíva que dé al 
labrador lo que éste nece-
sita: el valor justo a sus 
productos. E( Caudillo no 
sólo veía en los mapas for-
maciones mistares, sino que 
supo comprerder la exis-
tencia de trigales, ero de 
nuestra economía, y ganó 
también por España y p^ra 
(T) La peseta roja vale o.aoS 
y la blancd 1,^05. Diterenda elo-
cuentísima. 
nuestro Imperio la batalla 
del trigo. Labrador, no ol - J 
vides esto y piensa en tu 
Generalísimo, como él pen-
só en tí en horas de inquie-
tud y dolor. 
Ss recuperó para España, 
todo el Norte; eu lenguaje 
industrial, esto quiere decir 
hierro y carbón, y como 
consecuincia toda ta indus-
tria pesada, base de la gue-
rra, y porvenir risueño de 
la paz. Funcionan toaas las 
industria», con rendimien-
tos muy superiores a los de 
aquellos tiempos de opro-
bio marxista. Se han cret»do 
industrias nuevas, que h 
discreción de! momento nos 
hace callar, pero podemos 
asegurar que alguna de 
elias, que hemos visitado 
detenidamente, es modelo 
en su género y se la debe-
mos a la guerra. 
El comercio ha surtido a 
la retaguardia, después de 
estar perfectamente asegu-
rada la vida de la primera 
linea de todo 1 > necesario. 
Extranjeros que han visita-
do nuestra zona han queda-
do maravillados de la abun-
dancia de productos, de a i -
mentación especialmente, y 
sobre todo de los precios. 
A l g o incomprensiole es 
realmente esto, puís a quie-
nes se quejan de elevación 
de los precios en nuestras 
ciudades—pequeñas siem-» 
pro y rápidamente conteni-
das por las Autoridades— 
hay que hacer.es saber los 
precios que rigen el hambre 
de la zona roja, la eleva' 
ción que sufrieron en el ex-
tranjero durante la gran 
guerra todos los productos 
y comprenderán que esto es 
realmente JAUJA.. B>st* un 
viaje a Francia, sin guerra, 
para cómpiender la v?rdad. 
En materia socia), se han 
marit nido de vejdad, to-
das las conquistas sociales, 
aumentándolas, con dispo-
siciones de pago de alqui-
leres, instrucción gratuita 
para los hijos de obieros y 
empleados, creación d e 
oiganismos para la coloca-
ciou obrera, sin hablar, 
poruueelb sale de los lí-
mites del dibuj de Obras 
maravillosas cerno la her-
mandad de h» Ciuiad y el 
Campo y AUXILIO SO-
CIAL, por no citar otras (1) 
cuyo efecto, hermánenlo 
las clas!s sociales del país, 
es de tal valor que quizás 1 Roma.—Coirentando la so 
en pondarí.ción cifrada de ^c10,11/6 la crisis rumana, 
este balance la e levar íamos.^ Wonnacwn Diplomática 
a primer capítulo. jpmblica una noca en la que se 
Elejemolo del Cauiillo]dlce que \o3 medios respónda-
se ha extendida a todos suslbles "«"anos han seguido con 
calabDradores, y el Exce-f^vo interés el dessrrodo de 
lentísimo Sr. Qaeipo de .la crlsls PoIítlca de R ^ n i a 
Llano, en Sevil a, ha de-f guardando eI mayor " enjio 
most.ado, una vez más, co-• P3ra Hlue no se dljer3 ^ líl-
mo, con criterio de estricta]tervenían en Ia Política de 
jasticia y cabillerosidad, feste País Atl0ra ^ ya ha 
se puede hacer labor ec > lsldo encontrada uaa soUición, 
nómica interesante. Ci.s« j86 Pliede constatar con satis-
para obreros, cu'tivos de]facclón ^ue el rey Caroi h i 
marismas, respecto a iosfeonfaado su gooierno a hom-
pactos de trabajo, inpu so}bres nuevos, cuyos preceden-
a las obras de tipo econó | tás políticos y sus destinos 
mico y social, inspección]8.011 netamente deíLiiios. Va-
de la Banca, quí en muchas!1108 de e8t08 himbres, añade, 
regiones ha cumplido en la!hanJ gaardado siempre gran 
facilidad de créditos los!ainistdd hacia itei** sobre 
tolo durante el 
s u p o l í t i c a 
Favorables cgmartarios en itilía y Aiaminia 
Satisfacción en Ale-
(1) E l pago de horas extraor-
dinarias a los ferroviarios. El de-
creto sobre suministio de electri-
cidad y agua. 
primeros deberes de su fun-
ción social. 
Esta misma polícica han 
seguido los generales y 
jefes que ostentan cargos 
públicos en nuestra zoia, 
los gobernadores, a Junta 
Técnica; todos han dado 
praeba de patriotismo y de 
competencia 
Las obras no son nunca 
perfectas. El año entero lo 
empleé en apuntar orienta-
ciones de tipo económico 
de superación; p^ro sólo 
cuando s» quiere una Espa-
ña G.ande y Libre, puede 
actuarse asi. Al terminar el 
año y consignar este balan 
ce, la rápida expJSK ión de 
lo hecho en s iperficie te 
rritorial, en política m me-
taria, en \gficultara, In-
periodo de 
íes sanciones, actitu 1 q ie Ita-
lia no hii olvidado ni oividará 
jamás. 
En los m ídios responsables 
italianos se cree que la nueva 
situación rumana es el signo 
de una pralun.la iranstoraia-
cióa, que afecurá, n j sólo a 
Rumania, smó a todos ios 
países danubianos. 
mama 
Berlín.—Los medios oficia* 
les alemanes comentan con 
S4lisfA ?cion la constitución 
del nuevo gobierno mmano, 
que está de acuerdo con los 
intereses de la nación y res-
ponde a ios sentimientos pro-




ñas de Galilea prosiguen los 
comoates entre ids tropas bri-
tamcaá y las p Uruilas árabes. 
Ayer resultaron tres árabes 
mueitoá y do* soldados britá-
nicos ñendos de alguna con-
sideración. 
Ei tribunal militar ha con-
denado a muerte a un árabe 
que fué hecho prisionero du 
rants un encuentro con los 
soldados británicos y un nu-
meroso grupo á t terroristas 
árabes. 
revista nacional de la Sección 
Femenina de Falange tspañola Tra -
dic/onalista y de las J , O. N-S. 
La huelga de París 
El periódico comunista lanza 
Sa^^toTrv/oyo^una fdsa información, desmen-
tida por el Sr. Chauíemps ciese la abnegación de una ¡ primera línea heroica y de 
una segunda laboriosa, pa-
triótha y desinteresada. Los manejos de J Falsa información 
Al pasivo de este ba'an :e , * 
hay que llevar una partida] IVIOsPl l 
de inca'cu able vilor, Los | iVAvJ^CU 
que cayeron envueltos en | París.-Comentanio la huel-
la glona por una España ga de los empleados d i ser-
Grande Vosotros sois [os ViCÍ0S públlc L * M a t i n e 
que habéis logrado este ba- cribe qUe este pian de Moscú 
anee maravilloso. Desde ^xúgyxt el fin de tener in-
te azul del cielo,.enloslu. quietii ala0pia¿óíl medlo 
ceros de vuestra guardia Qe Contlictos sociales y de ir 
eterna, contemplaréis seré- minaado la auiondad del go-
nos vuestra obra; aquí, los bierno, para que ios sociafis-
que quedamos, no olvidarj-: tas renuncien por fi 1 a conti-
mos nunca vuestro sicnfi-
ció; en nuestras oraciones. 
Los que todavía padecen ham-
bre bajo la tiranía roja pronto 
estarán con vosotros. ¡Siembra 
para ellos, sembradorl 
nua: en su seno. 
Moscú, añade el periódico, 
en nuestro recuerdo, en intenta con esta nueiga acê  
nuestra admiración. Pasivo |lerar la constitución de un 
mcalcuablede un balance nuevo goblerno con minis-
glonoso, que sólo tiene co- 5 ^ comunistas, paia que este 
nuevo gobierno renunciara a 
la política de no mtervcnoiun 
en la cuestión de España y 
prestara decididamente loao 
el apoyo de Francia a los 
rojos españoles, ante., de que 
fuera demasiado tarde. 
mo firma esta: (Francol 
iFianco! iFrancol 
ANGEL B. SANZ 
Colaboradoi nacioaal 
Pc.rls.-El día 30 publicó el 
periódico comunista i / Hu-
mamté una edición especial, 
para comunicar que durante 
ia noch¿ anterior *a C. G. T. 
habla conseguido que ei go-
bierno camoits J oe actitud, 
prometienuo que atendería las 
peticiones de ios huelguistas, 
asi como que ios ministros 
socialisías habían declarado 
que dimitirían sus cargos si 
no io conseguían. 
El Pres dente del Consejo, 
Sr. Chautemps, deciaró cate-
góricamente que él no podía 
haber necho semejante pro-
mesa, puesto que se había 
negado a entrevistáis3 con 
loanu eigu stas, mientras éstos 
no volvieran ai iraD.jo. 
Uno de los puntos f inda-
mentales de ia estraiegia co-
munista es no contar sus fia-
CfcS^s como tales. 
Vivero de Arboles Frutales 
lOSS SKO^KIM 1* Batuta (Léén) 
La repofciación forestal es a&« ontóa «Se astcualexa 
^12 
EVLALIO A L T A I I S n LA F r o r n 
Itléfono t^ii Ncgodacióa áe Tranaportei rápidos 
L E O * . fTrobalo ¿«I Cwnmo). 
H S R n r i A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Uonsuita loaos losaías, en su sfabmete ortonédico r p ^ ^ 6 1 ^ 1 0 ^ 1 
0 r ¡te mes, deberán prese 
Calle Colón, 3, l / , derecha (esquina Ada Roma)|v¡ 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a l 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
re? blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
SANATORIO ODIBURfilCO 
Director Dr. ÜJCILIO HURTAD(• 
(Diractor Jefe del Hospit^ " V*™ estómago y rifiÓD 
-IRIGIA-GINECOLÜGU-APARATO DIGESTI VC VISITARA: En ponferrada, día 2 de Enero, en el Hotel LISBOA.} Én Astorga. 
^ m i ^ parturienta y CMOÍ qoirúrgica. de omirri. C ^ T ^ V ' ^ í Hotel *P*}A' ?n Penavente. j^ves , día 6, en el Hotel MER-
_ • VENIDA D E L ^ R n ^ a . 1 C A N T I L - E n L a Bañeza» ^ 8, en el Hotel Magín; y en LEON, todos los 





ción por urden del Gobierno 
General del Estado, fecha 9 
del actuaí {Boíetm Oficiaí del 
tetadoy nútn. 415), ^e pone 
en conocimiento de ios aso-
ciados evadidos de ia zona no 
liberada y los de la nacional 
c u y o Colegio radique ,en 
aqué.la. que en el plazo má^ 
ximo de treinta días contados) 
corrien-
preseníar en 
Colegio médico de la pro-
vincia ae su actual residencia 
o en el más cercano, según 
i los casos, la declaración jura-
^'53 da que se establece en el ar-
tículo 4o de la mentada Oi-
aen. Los impresos necesarios 
a tal fin, se facilitarán en los 
Colegios oficiales de médi-
cos. A - l l l 
F a r m a c l á g 
DE TURNO 
para hoy SABADO, de 
una de la tarde a ocho 
de la noene: 
GRANIZO, Avenida de Roma 
\ i i L t i Z , Fcrnanao Merino 
para mañana DOMINGO 
de nueve ds la mañana 
a t cho de la noche: 
Alonso Luengo F. Merino, 3 
Magdaíeno calle Rúa 
VM XUBNO PARA SSTA 
ttSMAHA 
de odio de la noche a nueve ¿ta 
ki BwlWma 
SR. MAZO, Pzla. del Conde 
a T O " \ r i n T i a ? ^ r 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Maou Nadlml 
a pesetas 3,50. 
EndeDerdenria. 1.- L»^r 
Uirc«« «1 püblisa se asrsditada 
Ensaladilla O I I3> 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 








m m w m a m 
Gil y Carrasco, i 
Teléfono l i m lerto 
Juan Pablos y Ga 
FADRÍCA Dfi i£x\I6üTiD0S 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 















Sábado, I^^Etiero proa 
De P « n f e r r a ( f a 
E l üümla^o diecnueve, tuvi-
aaos entre IHJSGUV>3 a 10a cama-
radas i ÍLIZO, liitpecior y coa-
sejeio uac.oücu; ci Deiegauv. 
Nacional biii-jucai, camaraaá 
Ortega, juntameute con ci ca-
«iai<*ua Uotera, sccî eL^rio a>. 
Panizo, y el secretario uel Jeít 
Provincial, camai'aüa üago. Ni 
que áecir ucrio que enire ia gen 
t« üe esta Comarcal rae un oía 
de alegría ai poaer tener entrfe 
nosotros tan prestigiosos valo-
res üe la Nueva España que, 
acauduiada por el invicto i<ran-
vo, desarrunan aquellos puntos 
exceiüos üei gran vtüente de i£ 
Kaza nuesti o mmortai José An 
tomo. 
Aproxímanse las once de la 
•aanana y ante el edmcio de 
J?aiange, donde se encuentraL. 
las disuntas organizaciones na 
cionaib:uuicaiiSías, de un auto 
wovii üescienuen nuestros sun 
patitos Visitantes, acudiendo 
soncuus nuestros jetes locales, 
y en cuucza de los mismos el ca 
jaaiaaa xiucrta quien, en nom-
bro ae toaos, imc«i el saludo 
macionaismdicalista. 
Acio scgmao, rmden acto de 
»ubox aviación y acatamiento i 
•us superiores jcraiquicos lo 
üitoLiú̂ û aus jetes y dcicgaclvyw 
íes ta comarcal piesentus en 
De cüo, 
sigmcnU' 
el acto, (jeie ( ^x-^cias, cama-
raua Piensos; auaiimisnadoi 
camaraaa r^ieoias-ilevia; jete 
del iit^oCiado aei urente, cama 
rada ÛIÜCOCCJ; secrecano, ca-
mal aua iicixiauaez; deiegauo 
sinüical, camaraua Laboxua* j 
el deic¿aüo ae ju»acia y De 
recno;. ¿isnmsmo el buo^eiegu 
do oncial de Prensa y Propa-
ganaa, camaiada Jbidaigo, ante 
quxenes el camarada Panizo 
pronancla unas írases de- esti-
mulo hacia los congregados pa-
ra mteóamcar su ccio poniendo 
el máximo interés en la organi-
zación de la Nueva L,&paña, que 
ta^ generosamenle nos oíreceL" 
esos héroes del campo de bata 
lia. 
Son acogidas por todos con «4 
mayor respeto y la máxima cu-
riosidad de quien se percata de 
la importancia de las mismas. 
De esta situación emotiva, sa-
limos por la llegada de nuestro 
queridísimo Comandante Mili-
tar (antiguo camisa azul)quien, 
brazo exto-ndido, saluda afee 
tuosísirnamenté a los visitantes. 
Asimismo acude el jefe de la I 
Guardia Civil, (teniente San-
cho) ; el comandante jefe del 
tiospital Miniar; el capitán, del 
juiiuico Mniiar camaraua Ai-
varez Marunez, con quienes 
jeiuvrsan unos instantes nues-
uos visitantes, que pasan a vi-
sitar ei Hospital Mmtar, aonae 
ios soidaaiios y íaiangisiaí> 
hospitalizados les reciOen con 
el mayor regocijo, cambiándose 
oreves charlas entre los visi-
tantes y los heridos 
podemos anotar la 
anécdota: 
Nuestro . consejero 
^amarada Panizo conversa con 
an chiquito rojillo que fué reco-
gido en las trincheras enemigas 
nendo de gravedad y al que n-
ocupaban para romper las alam 
oradas y el acarreo del botijo 
JC'l agua, hoy es la mascota ae. 
aospital, donde goza del carino 
de todos, donde convergen fofa 
mimos de los quo ausentes ac^ 
aogar familiar recuerdan sus 
nermanitos pequeños. 
Pues bien: aespués de la au-
sencia de los visitantes, dicho 
cniquito se acerca al subdelega 
do de Prensa y Propaganda j 
ie manifiesta su exeraheza üv 
^ue eso Panizo, que diecu c 
tanto de Falange, no lleva u 
su lado miücianos con el fus., 
^argado y apuntando, por^a, 
.os rojos, dice, siempre IO .̂. 
asi... Do que demuestra la con 
danza de los jefes rojos en su. 
subordinados, francamente es 
to no le cabla en la cabeza a 
pobre niño. ¿Que vena en c 
campo rojo í 
Dn ei Hospital son recibido^ 
x los acordes del "Cara al bol 
/ después de recorrer las dls 
ñntas dependencias, en nom 
ore de los heridos les dingt» i 
ios visitantes unas frases de sa-
lutación el subdelegado de Preh 
sa, camarada Fidalgo, quien, 
•dentiíicado con el profundo so., 
ilr de estos heroicos muchahe. 
manifiesta al consejero naciona 
los profundos afectos de éstoL | 
para con España, el Caudillo \ ' 
el Movimiento Oracional Sind: 
calista que traiga la ansiadr 
paz y justicia social. 
Entre las notas del Himno 
Nacional, son despedidos los vi-
sitantes al grito ¡fuerte! de 
¡Arriba España!.. . 
H. 
N O T A S A G B I C U L A S 
El corfumo de carne 
Go bierno Civil 
En la zena roja apenas hay 
carna comestible. La de burro 
tiene una aceptación insospe* 
chada, puei para el hambre 
no hay pan duro. 
^Pero cuando nuestras fuer-
zas conquistan nuevas zonas, 
con ellas entra nuestra hei-
mandad, que no puede loíe-
rar eso. 
Y una vez más hemos de 
resolver problemas que nos 
crean del otro lado. Ahora, 
preocupándonos del consumo 
nacional*de carnes, como antes del de 
pan. 
Además, se comprueba una 
merma considerable de nues-
tro ganado, especialmente del 
vacuno. 
Por ello deberá cumplirse 
con todo rigor la prohibición 
de sarriñear hembras jóvenes, 
así como reses que no hayan 
llegado a su peso bien cumplí 
do. 
Ganaderos- conservad vues 
tro ganado todo lo que po-
dáis, pues cada vez será más 
necesario y de mayor valor. 
Unas multas 
Por la Presidencia de la 
junta Técnica del Estado han 
ido desestimados los recur 
sos de aizada contra multe»* 
de aquella comarca, en contra 
de lo que puedan querer ha-
ceilrs v.ííer fanfarronamente., 
Ames bastaba con ser am:-
go de los mandamás de dere- ; 
th .̂s y tener com'sioaistas -> 
representantes de izquierda ¡ 
una vela a Dios y otra al dia-
blo; y las maltas quedaban 
sin p»gar. 
Y podía presumirse de in-
fluencias ante los modestos 
labradores. 
El pueblo, de Trobajo del 
lamino ha comribuilo con la 
jautidad de seiscientas trein-
z y una pesttas y sesenta y 
. ireo céntimos püra Ja sus-
pción del Aguinaldo Pro 
Vorn baílente. 
Por obstruccionar la labor 
de es.e Gobierno, le ha sido 
mpuesta por el Excapo. Se-
ñor Uobernodcr civil de la 
provincia una mulla de 10 000 
¡pt setas a U. Fructuoso Gar 
Pero ahora es inútil, inclu-jcia Martínez, vecino de Sa-
so arrastrarse insidiosamei tv berp. 
ante las autoridades, porque • — 
M c ^ n J X s ™ * ? de,8• \ Huellas masónicas 
C«*«K«. ,« „i„ ^ Para los que creían que la 
EnsenafiZaagrkOla ¡Masonería era una leyenda 
El personal titulado de M absurda, un cuento de brujas 
Sección Agronómica, que h. psj* ateirotizar a los niños, 
sido ict rzado con un nuev?. olrecemos esta muesira puoli-
ingeniero agrónomo de grai'' cada en la Nueva España de 
competencia, el Sr. Cuesta Oviedo, hace unos d»as: 
Lastoires, a quien nos com-
píacem ŝ en dui la bienvenf 
da, reanuda una interesante 
modalidad de enseñanza agrí-
cola: los cursillos a maestros. 
En los primeros días de ene-
ro se reuniián en Valencia de 
«OBJETOS MASONICOS 
Como resu tado de varios 
registros efectuados, se hai 
Vida Nacional 
s m d í e á l i s t a 
SEGUNDA L1N-A 
Los camaradas pertenecientes a la primera falange de la 
primen centuria se presentaran a las 22,80 horas del día de 
hoy nispuestos para prestar strvicio. 
bet VICIO diurno.—Los camaradas pertenecientes al grup; 
séptimo, se presentarán a las 20 horbs del día de hoy, en el 
cuartelillo, para nombrarles servi io. 
Por Dios, tíspaña y nuestra Revolución nacional-sindi-
calista . 
Saludo a Franco. ¡Arriba Español 
^ L e ó n , 1.° de enero de 1938. 11 ¿ño Triunfal. — El 
Sub-jefe de Bandera, / . Lo6a/o. 
CENTURIA DE RUíZ DE ALDA 
Se ordena a todos los encuadrados en esta CeLiuria, se 
presenten noy sábado, I ae enero, a las oeno y me ia de 
la mañana, en su cuartel de la calle de Vi laíranca, peifec la-
mente umlormados. £¿ Je/t de ¿a i et.íuria 
Don Juan los del partido para 
asistir a las ciases teóricas y] . j A I n A f\ 
enseñanzas prácncas que le * MenuOS 31 m o r a c i i e b 
dará el personal citado. 
£1 cursillo está patrocinado] 
pjr ei Sr. Gobernador c ivis | 
que impuso la Comisión ^delque se ha hecho cargo ae ¿̂QQ Bianco, de 27 «ños dt 
^ g i i u itra ai Sr. Alonso dcldestac .aa importancia q^Je^dj faé asibiido en la Lasa 
v^.c y ai íabncanie de han-|presentan en esta provinci'^j de Socoiro und u U(la coa. 
i3a¿ Lupe Guuexrtz, de Saha-|los problemas del campo. 
j¿ún, por inlraccioiies de tasaj Y confiemos que otros ele 
Higuera que han quedado pro- mentos gestionarán que 
DEPORTES 
F U T B O L 
Mañana doncing >, a las 
tres en pumo de ia tarje, bi-
encontrado en Uijou 3U man- celebrara en el campo oe los 
di!es de masones y una tajo 
delirado 33.» 
un perro 
soldado de Aviación 
A. los sanc íonades les que-
da t i recurso dr. humilde sú-
plica ame «1 Jefe del Estado, 
ti es que n>) pueden pegar iab 
uUuo ds lu.UOO y de 50.000 
Y a lo saben los tiigutros 
esa 
importancia se ccrrssponda 
con los centios adecuados: 
de cultivos de vega en Ei Or-
b.go, de fruticultura en hi 
tíieizo, de vinicultura en e-
centro, de indu¿irlas iácte 
en la montaña, etc. 
J. I -
No cabrán en el_ Estedo ndc-ooaliindicalista ni 
católicos quf no vayan a miia ia liberales parti-
diarios, a pesar suyo, de u n i * dictadura mode-
rada», ni lalangUtas que sean viej s políticos 
dibírazaaos con la camisa azul. 
Frarco, Franco, Franco 
¡Arriba Fspañ^! 
¡Sembrador: siembra más PAV! para 
que nuestras vanguardias lo l'even a 
la Espaia roja, al mismo tiempo que 
el pan espiritual de nuestra Justicia 
y de nuestra Verdad. 
Nota de Aamini-tración 
r Debido a las numerosas cartas que reciblmosMe] nuestros 
fuscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
otras caicas aienas a BU voluntad no pud eron hacer efectivos 
Delegación deOrde 
Público de León 
Con referencia a salvo-coi 
ducios dentro de la zona Hi t 
Emisiones d» ¿a mañana Erada, se tendrán en cuenta le 
8; Apertura de la Estación, .siguientes instrucciones, 
',OÍm „QMo^o íotrtir del d ia l , de enero a;; 
y in ím «Ondas Azules» 
(AI servicio de F. E. T. y le las J0N-S) 
Programa para hoy sábado, 
1 de enero de 1938: 
Música variada. 
8,10 Santcial del día. 
8,15: Primera edición dei 
noticiario «Ondas Azules». 
8,25: Música ligera. 
1938: 
Primera.—Dentro de cadí 
provincia, y para los lesidt? • 
tes habituales en localidad 
tasa en la muñe a derecna, 
produjiaa por inuratouia a», 
un peno, esiua > «ue i a.i-
"aüo en men > c ni ^ ncnc-
ôo d- pionoaiiwu rcac va ^. 
Esperanza ^uá ex, ae ió 
jados de edad, que vive en ,a 
caíle de Renucvu, i .é lam-
o'.en asistida ae uim aena» 
. oiitusa en la picriua iz^ute -
ua, de pronóstico reacivda^', 
producida igualmeute p w i 
m^rdeduia de un peiro. 
Ayuntamiento 
Orden del dia de la sesión 
que se cciebiará el lunes, a 
cu» sieie de la larde: 
Estado de fon 
listónelas d< D. Bonifacio 
Rodríguez, ü. B-mgno Nena 
ü, Nicolás Gouiálcz y de VA 
nos Vecinos oe la calle de 
San Mames. 
Odcio del Sr. Director d i 
Laboraioho Municipal. 
Extracto de acuerdos adop-
tados por la Corporación Mu-
r xipai durante ei cuar'o tri-
mestre de 1937. 
i 8.50: Segunda edición del d« Ia8 ^smas, servirá de s. 
noticiario cOndas,Azules». vo-condacto la cédu... pets u 
9: Cierre de la emisión. \ Qal 0 f * ™ * d.e l? m } C i * iX i ' 
cional, autorizado ai u ex 
Emisión del meatoaia p01 los comandantes militares 
13: Apertura de ia Estación, o, en su defecto, por los aic 
Música popular. des de una vez para siemp , 
13,16: Información general mientras dichas autoridad 
y tercera edición del noticia- estimen que los portador > 
lio «Ondas Azules>. Í80N Peonas de toda gaiauii. 
13,40:Recetas culinarias «El|por su ideología e identiüc. 
plato del dia >. I cien con el Movimiento N 
15,05: Emisión litúrgica yfdionai. 
explicación del Evangelio,j Segunda. — Para efectu-
por un Rvrdor Padre Francis-f viajen aislados que suporga; 
cano Capucnino. Itraslado fuera de la provmci 
¿^14: Música selecta. I de la habitual residencia y, 
14,25: Retransmisión i el en general, por toda la zonu 
Radio Nacional de España'liberada, salvo la vanguardia, 
1 (noticiario, propaganda anti- habrá de conceder la autoriza 
A^Ub.ia. s,un luiciesante pai 
nao de; nomenaje a Alemania, 
en el que cuiucuderán un 
equipo ue esta nación ami¿. 
y d aei ¿a.E.U. de León, an 
acánJOáe ios equinos en 1* 
ái¿ui me forma: 
Alemanes: VOlij Rufí, K d -
nysDaUcr; B-ckir, i^eiikc, 
Uouscliic; Mül.ei, /Aüilers 
^nOn, onmui, VVeiden an i , 
ICrope. 
o E. Ü.: Pepín; Valle I I , 
laamioj banca, Csrcva, i . , 
a .d.ro, fedUt AUUJO, 
^c^a y » aüc I . 
UÂU ei Coiácter de e&t 
ptiruao y ienicud>-» en tucnii 
I A importancia ac a ubos cua-
te nuien tes, es de espeiai ui.a 
gtau concurrencia, eniusiasia 
aci deperts y admiradora do. 
¿ran pala germano. 
Dei resuivado de este en 
cu-miro drtíeui s cuenta opor-




E n la última charla que en el 
ano fetiecido SOSLUVU con nos-
otros nuestro camarada ei Go-
.jtíiuador civil, UOÜ uijo que ha-
oia celebrado Oiversuá reunió-
l o destacautio euue enas la 
iue ceiooro coa la junta Depu-
L-actúfá cj ue iiubtruccxon Públi-
ca y ia que presidio dei Subsidio 
i;ro Cumoauente, en las que se 
.xataron diversos asuntos de 
.luerés. 
ixos dijo que había impuesto 
iau muitu de l.f'OO pesetas a 
J. üaniiago Rubio Alija, otra de 
.00 a D. Juan Pérez y otra de 
0̂0 a D. Virgilio Rodríguez y a 
ú . Pedro García, vecinos todos 
aÚoB de Genestacio, por negar-
oe a satisfacer la cuota qua les 
correspondía en la patriótica 
vora dei Plato Unico. 
QUÜ tamu.en había impuesto 
ana malta de 1.000 pesetas a 
.iaesfco colega '"La Mañana", 
por niírmgn- las órdenes que 
se habían dado sobre determi-
Casa de Socorro ¡ ^ °n̂ ales y ^h]iQaT ^ 
labras tacbadas por la censura. Fueron r ui tidos durante Téiminó diciéndoaos que ha-
el dia de ayc, «-u eatas de- bia rceib.do un telegrama del 
pendencia», ios s.̂ mente* he-" Exemo. Sr. Embajador de Ale-
/agones al descargue 
Relación de los vagones 
que secolrcarán al descargue 
a partir de las ocho horas del 
ala 1° de enero de 1938, si las 
necesidades m i l i t a r e s lo 
permiten y que deberán ser 
descargados durante las 24 
a ras na anal es siguientes a 
la mencionada: 
Estación de piocedencia. 
Morón, naturaleza, 10 aceite, 
consignatarios, Hurtado, serie 
v número del vagón, X. 15763; 
J 'buno, 148 tocino, Hurtado, 
X . 2059; La Bañeza, 1 chata-
na. Requisa C h a t a r r a , 
Gf, 1553; Villamarco, 1 paj», 
R. Rob es, Hx. 5278; Bembi 
de las J O. Ñ-S. de los reembolsos impagados, hasta el próxim. 
día 2o de enero, fecha en que definitivamente pasarán a! mer 
donado abogado provincial, para su cobro por vía judicUl 
.tro •triso ni düadón. ~ AOMlVISARAnOK 
t 
LA SEfl .RA 
G i ñ ú i R ú i m z 
(V uda B . r v i ) 
.en U ó n t i d ¿ 31 cdicbmbfedí 1937 
cib'.o frs V la Be*d*Ci6n P-pa'y 
. mis Aux" os f p t i n ¿es 
R I . P. 
B DVct3: eMrflual. 5f. I S:. D. D^r.ii Rivé-
to. d- ctora- d Í ;» KVa CVe^ta^e S n̂ Iá'1"rc; 
FU hiio. D: M-gicI B ?vo Uunil- ; sotnn s y 
tíerrá^ f mi ia: 
R epa^ c s i r rmishd 9 encnmie~dei a 
D o fítf fi o V >;0' rí f i i t n d in i n d t en 
BUS orccftcn#>, y ̂  i * * * * luS E X E Q ü t \S y 
Uí .Í HP. f' ir.fra' g i i ' t ' t ' l o l u * r n >y iá^a 
r'o, / 0 ,1* (r,e>o a l i sd i s* y m dia, rn la 
,s'. p r r q ' i i i ' d i Wn / u n <i* R g l i . p r 
To3a7Us tn»8a«que hí-.n c t icufáa m las ic «stas-de 
p ¡u.̂ u ti<í Reí1-' pP. Jcsuins, R"»! Coleg»?t8 fit jan Isi» 
el Pt rno d s-
D.a Lu 




10,15: Cieñe de la emisión. 
Emisión de la neche 
21: Apertura de la Estación, 
Música vanadt.. 
21,15: Crónicas y comén-
tanos ae actuilidad. 
21,35: Euiisión semanal del 
S. E. U, orgdiüzaaa por ei 
¿indícalo E&paáol Umveisi 
t r o, de León. 
22: Ketransmisión de h 
charla del Excmo. ¿>i. D. Gon-
z*iO yueipo de Llano, Jete 
del Ejercno deiS tr. 
22,45: Ketransaiisión de 
Kaaiu Macional de España 
hnoilGiarió y comecianos,;. 
jrajte onaai y crónicas ae 
{guerra. 
2ü,3Q: Notas e iníoimacio-
nes oe inicies. 
23 45: Curre de la Esta-
I ción. 
j i m b a E s p a ñ a ! 
BAR R O M A do y por el Alt0 Comi8tr 
orno 
Obispos ario? 
R E S T A U R A N T 
Los mejores planos diaria 
m^nte, por cocinero TS; 
ciaiizado, a pesetas 4,50 e 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
TdéfQW 1757 
5 del Protectorado de Manr 
eos. 
León, 80 de diciembre 
U?7. 
Militar del^6- 1 carbón, E. Alonso, 
expediráFV??4, i * ^ i salvo-ce Todos por el tramo ae la 
ducio valedero para ida y le- iv^a 
tomo a través de la zona h* 
berada, mientras la durad: 
dei viaje no sea superior a 
quince días, pues, pasados 
éstos, deberá ser presentaao 
el documento para su visado 
por la autoridad militar más 
inmediata al punto de tránsito 
en que se encuentre el porta-
dor al caducar ei plazo C-
vaddez y 
Tercera.— A personas de 
absoluta garantía solamen'e 
podrán expedir, previa d: 
mostración de su necesi 
Je frecuentes viejes, s«.. 
conductos de Ibre circalacio a 
por a zona liberada, salvo 'a 
vai guardia, por un plazo i 
• ••• *z que no exceda de ta 
m*ís a, por el Cuartel Gen 
dei U^ncralisimo, por el Ge-
neral Jefe de Seguridad Init-
nor, Orden Páb)ico e Inspec-
ción de Fronteras. Por la S< -
cretaría de Guerra. Por les 
cufirteles generales. Por el 
Gobernador General del Est •> 
ridps: 
Juan A n j j , de x9 a ñ e s de 
euaü , que Vive en plazuela 
del Kin .ou , de uüa nci iJa 
inciaa en ra mano izquierda, 
ptoaucid* por moider.e un 
caoaiio. ou cstaao es le/e. 
ErdLGi»co tíiauco, de 15 
añ«>s ae eaod, que vive en el 
tiotei Ke^inb, ue aua herida 
coaiusa, ae caiéc ier levCjpro-
auciaa por atropeilane un 
coche. 
Un Jerez 
J a n d ijj I a 
Para la Asociación de 
Caridad 
Don Lis ardo Martínez, 100 
pesetas; D. Cipriano García 
l lubén, 100; Bar Azul, 300 
Ibocadillos c o n mantequiút 
ramón y mo.tácela. 
[Labrador! Manaba sentirás 
no haber sembrado más. 
á Ü ft n 
L O S M E J U R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
r - n SECCION — 
Anuncios econóntiCdS 
aaita r9imx» pan ora», lt26 
cada palabra mas, 0,06 ptat. 
CONTABLE, se pi¿ci'a con a& a 
de piáctica y bueoad retútenciab: 
para traUi tlidioeléc trica del hna. 
Kazún, La Bafieza. £ 111 
PEIN^DOKA a domudio. Mag-
níficos pelados al agua y Maree!; 
K«i,ów, Pumo de Rivera, üum. i, 
tercero vediDcio PKÜA. t. 12a 
mania ca Eapaiia, agradeciendo 
el despacho telegráíicü que nueíí 
tra primera Autoridad le había 
enviado con motivo de la muer-
te del ilustre General Luden-
dorf. 
Nos despedimos de nuestro 
camarada como siempre con el 
brazo en alto y deseándole sin-
cera y cordialmente un feliz y 
próspero Año Nuevo, prenda 
segura de la continuación bri-
llante de su gestión magnífica al 
frente de la provincia. 
H á H jf 0 
Reparaciones garantizadas en 
Badio - Eiectra 
^amón y Caial, B. León 
Teléfono 1470 
Vii.\U~o.b casa nueva coBStrut-
cion, p anta baja, un piao, «mp io 
patio, ̂ uaoray pij«r, vistas Gran-
ja, entraU* p^i du» calle». InioiUi*-
ran. Pedio te.^áad -.z, calie Rami-
ro tí.iüacna, ió, &cgundj, dere* 
cha. h 30 
T i .MJA acieditaaísima di ai* 
«t.inos se traspasa {or ÍAilect-
IUÍĈ IU dei dueño. Razón, Paioma, 
uumciotb. ¿"*39 
TRES habitacic nes occesítanse, 
qae den ai exterior, -1 io céatrico,, 
a ser pOAibic con cu«ito de. baño y. 
cale, cción. i-envión cotnp.eta. 
Ofertas, a San Francisco, nume-
ro 5 pral. E. 14a 
FINCA, so desea arreedar, ce 
dos a cuatro hectáreas, en el fago 
de Renueva, entre ti camino Car* 
b-jai y 1A» Kras. Eacnbid a esta 
Administración 
L. S. a las iniciales E. 143 
PARA OFICINA, sefior de 45 
años, se ofrece, coa conocimientos 
de mocaBogralia. Rasos, en esta 
Administración. t . 
MAQUINA de v«for, ua motor 
Dicssoi, transform-dores, altero— 
Mituim. s, en eaU .»dmJBÍiti»-
aAtt, K. 143 
TIENDA de ultrdíLari os, c n 
vivi ^di. 8c¡ trespasa, por . o po-
leí la ateuoor »u dueño. Informes 
•a U mUma. Santa.Croz, 17. E146 
Caribiera de Fspecticulos 
para ti o y 
i de en ro de 1 .38 
Teatro Aftaieme 
T.es se; iones de riñe 10 ( r j 
a laa 4, 7 y cu.itj y to 
y nrudi i 
Granüloso prójima de 
estr riu RADIQ 
Primeras | royecci^n s de la 
^CifeciacuLr , roducejóa 
¡ V i v a e i a m o r l 
Piodufci n espectéiul>r 
maro K di , p r uenc Ríy 
n-Oüd y ^i,n 60 i em. 
Mañina d m ng •, a 1 s 4, 
7 y cucr o y -o y mejia 
¡Soberano £contecin.ieilol 
soberbia pelícu'a Eadio, 
tota minie en . oí .esratu-
t. les y con electos de r. lleve 
L a t e r i a 
d e í u v a n i d a d 
Hal lada ê  eipoño". Con 
Minara K. jkus por pnU-
^ouista. 
Taauo Principal 




a 1 is 4 y a s s 7 3 t-u ito 
El formidable éx o artístico 
dei ClOd 
C a s t a - D i v a 
La ttiáa for<ri ablo p líenla, 
Uf Ims, de la eminente ca-
trella y graa e ntinte ale-
mana MARTA E G G E R T . 
Poesía, elegancia an or, dolor 
